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La presente investigación titulada: “Gestión de Compras y Rentabilidad de la 
Empresa Francis Electronic año 2012 - 2014”, tiene por objetivo principal conocer 
las características entre la Gestión de Compras y la Rentabilidad de la Empresa 
Francis Electronic. Para ello se aplicó un diseño de investigación descriptiva 
simple, que permitió evaluar las características entre las variables, por medio de 
la observación directa y tras realizar la  aplicación de encuestas y análisis de los 
documentos financieros. La muestra está representada por el total de la 
población, es decir, que vienen a ser 7 colaboradores en área de ventas, 5 
almacén y 3 en logística que hacen un total de 15 colaboradores  que fueron 
encuestados y además de los estados financieros que posee la empresa durante 
los últimos periodos 2012-2014. La investigación llega  a las siguientes 
conclusiones: En lo que respecta al sistema de planificación de la empresa 
Francis Electronic, la Gestión de Compra es inadecuada en un 73%, ya que se 
adquieren productos y mercaderías que presentan un bajo nivel de rotación, razón 
por la cual, con el fin darle una salida inmediata al producto que se realizara su 
venta por precios inferiores a los que fueron adquiridos, en tal sentido en base al 
Sistema Operativo es inadecuado en un 80%, ya que  la empresa no cuenta con 
proveedores que le satisfacen las mercaderías en un plazo determinado, y esta a 
su vez la empresa no cumpla con las expectativas de sus clientes, ya que la 
ventaja de una empresas dedicada al comercio es satisfacer a sus clientes de 
forma rápida, y por último la empresa Francis Electronic presenta una debilidad 
con respecto al sistema de control con un  inadecuado  67% por lo que 
definitivamente la empresa no toma compromiso al realizar un control o monitoreo 
con las mercaderías, esto hace que le empresa presente sobre stock ya que 
compran mercaderías innecesarias. Este problema se evidencia también en la 
entrega de  los pedidos fuera de los tiempos establecidos. A manera que cada 
uno de los ratios rentables ha presentado entre los  periodos 2012, 2013,2014  
una disminución en los niveles de generación de utilidades. 
 
Palabras claves. 





This research entitled "Purchasing Management and Business Performance 
Electronic Francis Year 2012 - 2014", whose main objective know the 
characteristics between the Purchasing Management and Business Performance 
Electronic Francis. This requires a simple descriptive research design that allowed 
evaluate the characteristics between variables, through direct observation and 
following the implementation of surveys and analysis of financial documents was 
applied. The sample is represented by the total population, ie, that amount to 
seven employees in sales area 5 store and 3 in logistics for a total of 15 
employees who were surveyed and in addition to the financial statements that 
owns the company during the last period 2012-2014. The investigation reached 
the following conclusions: With regard to the planning system of the company 
Francis Electronic, Management Purchase is inadequate by 73%, as products and 
goods that have a low level of rotation are acquired, why which, in order to give 
immediate access to the product sale will be held at lower prices than those that 
were acquired in this regard based on the operating system is inadequate by 80%, 
since the company does not have suppliers you are satisfied the goods within a 
specified period, and this in turn the company does not meet the expectations of 
its customers, since the advantage of companies dedicated to trade is to satisfy 
their customers quickly, and finally the company Francis Electronic presents a 
weakness with respect to the control system with an inadequate 67% so definitely 
the company takes no commitment to perform a control or monitoring with the 
goods, this makes him this company on stock and buying unnecessary goods. 
This problem is also evident in the delivery of orders outside the established times. 
A way that each of the profitable ratios presented between the periods 2012, 




Purchase Management – Profitability. 
 
 
